









































































4 県内で過去に発生 した地震 とその被害状況
県内には､櫛形 山脈断層帯 をは じめ､数多 くの活断層が存在 しています｡
また､新潟県 中越大震災 や新 潟地震のほか に も､県 内では過去 に大 きな地震が多 く
発生 しています｡
主 な 過 去 の 地 震 と そ の 被 害








190L1 5.8 (明治37年) 六El町
1910 5.26(明治43年) 新潟､
1911 9.5 (明治44年) 佐渡沖
1933 10.4 (昭和 8年) 県中央



















1964 61.6(昭和- 粟島付近 7･5 く二 重 = ⊃
死者14人､負儒者3T6人､住家全半壊13.248､新潟市
内で地盤の流動､不同沈下による被害が事しかった
20m 1023(平成.6年, 中越 地方 6･8 く 二 重 重 奏 壷 二 つ
jt料 新潟県地域防災計画
-3-
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層 帯 ､ 六 日 町断層帯､高田平野断層帯



















































200000 - 辛平成一5戸数 / 平成5戸数 -78%1 = 1100000













































華 重奏塞 敷地に余裕がある場合に適す 敷地に余裕のない場合にも適 敷地に余裕のない場合にも適■
(落雪 .堆雪スペースが必要)す す
い (屋根藤や塗装等のメンテ 費等のランニングコスト､設 骨組強化のため建設費用が増
ナンスは必要) 備交換費用がかかる 大する
藩 簸藻草 1階の居室が雪に埋もれて採 温水式等はボイラー (灯油) 屋根雪の荷重に耐えられるよ
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; 川 下 ｢ ~-⊥皿 ｢⊥ 且㍗
m2 杵
ll f 桂 120x120
∃垂=二 乱 柱 .20y120
｣ ｣ 応かい 45X90 (片削




･基礎 鉄筋コンクリー ト達の布基礎 (健全な状態)
･外部仕上 屋根 ･カラー鉄板暮き
外壁 ･-石膏ボード(ア)9下地角波カラー鉄板張り
･内部仕上 和室 床 荒板 (杉12 0mm)下地､畳敷き
壁 石膏ボード (ア)7下地.繊維壁塗り
天井 和風化粧天井材等操天井
















L x 瑚 項
12降鮒 園 ,/-oor
十 当陪管柱 120x120
- 宍 ===‥下謄柱 120x120






外壁 外面 石膏ポ-ド(7) 9(角波鉄板下地材) 12
軸組 45×90ソげI (,'り) 金物無し 2 6 (52)
内面 il力要兼無し 0 0
3 8 (6 4)
内撃 両面 耐力要素無し 0 0
軸組 45X90シン= (ク◆71) 金物無し 2.6 (5･2)
2 6 (5 2)
一13-
3.i40 1.820 1.820
≦ _守 - 蓮 〒 トlI .L E I.≡至と｣Fr lI】 lF



































































く軽い建物 〔屋根 :カラー鉄板葺き､外壁 :角浪カラー鉄板))
階 方向 評 点 ()内:配tによる低漉係数
TYPE-1 TYPE-2 TYPE-3
2階建稚tIO.Om 2階建fA書I1.0m 高床式2捲建稚TI1.0m
4分割法 L偏心率法 4分割法 F価心事法 4分割法 4心事法




2階 × 0.95 0,95 0.67 067 0_51 0.51(1.0) (1_0) (1_0) (1.0) (1.0) (1.0)
Y 0.80 0.40 0_58 0ー29 0.48 0_32
(1.0) (0.5) (1.0) (0.5) (0_75) (0.5)
1晦 × 0ー81 0.81 0.62 0.62
(1_0) (1.0) (1.0) (1.0) RC造
Y 1.ー0 0.55 0.81 0.40
く重い建物 〔屋根 :瓦葺き､外壁 :土塗り壁〕)
階 方向 評 点 ()内:Etによる低漉係数
TYPE-1 TYPE-2 TYPE-3
2階建手暮tlo_om 2階建坪fI1_Om
4分割法 l4心事法 4分割法 l伸心事法 4分割法 4'C1串法




2階 × 0.74 0.74 0.58 0.58 0.37 0.46
(1.0) (1.0) (一.0) (1.0) (0.8) (1.0)
Y 0.63 0.31 0.51 0.25 0.46 0.29
(1.0) (0.5) (1.0) (0.5) (0.8) (0.5)
1倍 × 0.69 0.69 0.56 0.56
い.0) (一.0) (一.0) (1.0) R 造
Y 0.92 0.46 0.54 0.36





X方向 y方向 x方向 y方向
評点比率(2F,- 悪書… 去諾 -一昔 ,昔 ㌃ - 07. 073
(lF)-
積雪量 10m 062 040
積雪量 oom o81 055
077 073
〔棟雪を見込む一般2階建住宅と高床式2階建の木造部分の比較〕
X方向 y方向 ×方向 y方向




































































































































































∠ = 補強材の組チ合Zl i孟芸芸等 / = 基準耐力
C 外暮左.上 構造用合板(ア)9(直張り) 5.2 柱揺Al:コ 精 Ⅰ ※2
軸 -
内.右 下ー 石膏ホt'-トや(ア)9(雑壁大壁 1.2
Z ※ 1壁の*#Aa? 耐 力 の合 計 値 6.4
tL _
外.軸.内 左.軸.右 上.軸.下
(外部) 左 右(内部) (内部) (内部)





精 Ⅰ 平12建告1460号に適合する仕様 ホールダウン金物など





TYPE-1) 一般 2階建て初雪 0 0mタイプ











TYPE-2 (b) 一般2階建て 稚書 1 0m タイプ - 外部補強をBE先














TYPE-3) 高床式 2階建て株曹1 0mタイプ













階 方向 評 点 .※ ()内 :配置による低減係数
TYPE-1 TYPE-2 TYPE-3
一般2階建て a内部補強優先 b外部補強優先 高床式2階建て一般2階建て 一般2階建て





2階 Ⅹ 1.04 1.04 l: 1.07 ∠ 1.03
(1.0) (1.0) (1.9) (1.0)
Y 1.05 1.00 1.05 1.00
(1.9) (1.0) (1.0) (1.0)
1階 Ⅹ 1.00 1.00 1.07 RC造
(1.0) (1.0) (1.0)







































TYPE-1) 一般 2鈷建て株雪0 0mタイプ
/ 工事*¥24000
rぢ Jiiiii l.-
呈56000- rt∫ I. lF. 凶 ⊂コ 品lLn dl】 i___lH H 別
★■手早4ー142-00I7階平面図 LP
. 一一一｣ や榊 l
エ帯 】
no+cJl○部材を示す ･ ~ !ヒ[±出:日工:ヒL_ l
巨事…也別比較l [寧 ]
TYPEl2 (a) 一般2階建て横雪 1 0mタイプ - 内部補強を使先
工事書号8 】
工事番 号 13★ 1 . t ★
■
i6ー.00＼■LtT7川 7.00★エい 階 平 面 ★ . il ⊂二コ品⊂コ
l 1 lエ工事r
｢ よ 上 ｣ 事 事 号 10* ¥ 3ー3.00l ._ ∃ ｣
冒 汁L . i ∴ l
■ ■工事書-号9-1事★ ¥56.000 UP
★ ★ ★工事手早1 工事寺号2･鈴誌 芸 ., 藍 rエ酎 . WF★ ★
エ●t l
[ー ｣ ∩ ｢ Fl｢ [ ｢ ｢｢｢ .｢ rl｢ rT ∩ ｢
工事事号 1 2 5 6 7 8 9-19-2 10 日 13 イ D l 二 * へ
TYPE12 (b) 一般2階建て株曾 1 0mタイプ - 外部補強をBE先
/ LI Iy?oT84-030.
l2謄E号l3-4-214.000＼H t7Y一一8 ★





面Egl n日日l-I 工事事 号14-I/ =1
" 工.I,.Y.,780" エ… .,-, 匠 守 虻 l
. ★工 工事★｢690'000 .
u一 一一≠ l. i 凶 .0 [=コ ＼工事IIt
i I
｣ ｣工事書号6 .桂の上 ｣ 庖恒. 冒
l■○★ i l .1 E . L 畠扇 げ
エ… , 'I:..2 淵仁 J lrF/ l 臥
ェ▼Jt¥100000 工事*¥251000
l順 平面 回 - -･二
J･赤手示aif糊を示T
TYPE-3 ) 高珠式2階建て研曹 1 0mタイプ
工事JtY78.ODO 工事暮¥743.ODO E
★ ★ - ★ ★ 而 _ 戸 - - 孟 =三
l l. 】｢ 1 72,... 仁
+ -諜 789,-0100 廟 W､＼_∫+桂の薪没
*¥152.000Il 階平 面




図 n- n1補強蔀村を示す l■
＼ェ … .,_.エ事* ¥188.000
I I" のW IJ比較恒 r=かかる工… を軌 表示 [寧 二
rl補 強 工事上 ∩｢[ ｢ r . 1 [ [ , ｢l - AA斗1+千
｣ ] L J ] L 外壁工事t
補強図
工事番号 1
現 況 改 修
- H D金 物 角浪 力(舵用胃≡芸; I台板1-9(漸投メ
i . - ■■■局ル
T T
- I E 冒警
現 況 改 修
5I操 (細去)
ロ可! 笠禁 l誓 '=,(k去,! l- 軍'-付 芝芸重器 ≒,tg叫アノミr 7'ルミサッシ (撫去)
サツン(新蚊)(㌫ M '斬妓'1 - 見切捷-⊥ -- - - - -- -I ー
工事蕃号3
現 況 改 修
- -r --r +-




現 況 改 億
r h ･4居 (Jk去)
画 亙
- dI連用台板 1=9(斬叫 (新投)
21×柑









現 況 改 修
I r - HD金物 57操 (新投) lL ユ ∴ ニ∵ ∵ 二 十I[二可 j仇道用矧 =9(紺 , (柑
工事番号 8
現 況 改 修
⊂可 ! 言,詔 孟_,Rqn(ぎ芸,jまま) [二画 ! 鵬 用含61-9'軒投'上 .崇 ㌘,
1 石fボー ドt=9 湧`況Fまま' Hfmi物 ｢ ｢ 朋 斬`殺'｣ - 見切祢
｢ ~一 号
一 一■■■■■■■- 一一 一 一一■■■■■■■- 塁 ≡ ≡∃ )
ビニル クロス (新投)
匹 ]r ｢ 石fポ- r1-95 斬`7㌦ .禁 8B,i
石書ポ - ドt-9(現況のまま)
匝頭 二 言地害鳥 で芸o(芸孟'o" ま)l 一一: ∴ ` ' -:
｣ ビニルクロス (新投)
工事番号 1 0




現 況 改 修
匝画 .I 言ふよ.7ミ孟芸o(若君,jまま, 匝 画 ! 】l HDt7≡ 毒 図
⊥ 石fポ- rt=9'i ｣ 憲物｢一■l一
-≡:-i-∴- I - 見切*








現 況 改 修
- [コ亘ユHD金物T T付IlER ⊆ ∃ ■
) [垂二]
工事番号 14
現 況 改 修
■■ = ■ = ■ ■ Eih L■l■■■■■■■■凹JJ




補尊全止 冊 全∴ -恥 ′ ‥ 巨 :チ;紬 - - ■
■
l鍾 -l 土 A いl IJ i / Aノ … - 打 :Nj 全 _ ズL)止め150 1M□寺-#Glit
-42一





































分 # タイプ別 コード
耐力壁の校定 無開口壁 面 材 I-a-1
筋かい 木造 1-a-2群材 I-a-3
特 殊 4






その他 別 束 Ⅶ-i
番号l 工法名称 l 提案者 l 特徴
l耐力壁 a無開口壁 1.面材タイプ 1-a- 1
f1■ r酪 F:響 _.苛､ーく 巴 三重至空空コ F
ー
概算工事賛8.550/mZ(仮設 L塗装は含まない)
2 ダイライト耐裏かベ (かベ大将) ･｢内壁｣をパネル張りで補強
育 愚 ≡ 大壁 .共塵 .入隅都などの部位に対応
住所:岡山県岡山市海岸通2-5-8特許登録等 : 予定 ･施工研修を受講した会社による*任施工
概算工事架 大壁仕様は国交大臣認定取得(鑑定番号FRM-0082)
(軸組壁倍率2.3倍)
3 壁補強キット｢かベつよし｣ エイム㈱ ｢かペつよし｣












l耐力壁 a無開口壁 3.特殊タイプ l-a-3
5 ｢ポルイン,ワン｣工法 (育)インサイド.システム ･金属製筋交L塁補強
住所こ大阪市中央区玉造2-16-25







特許登緑等 : 予定 LlJ.｣._L ､
概算工事弊1ヶ所あたりユ0万円程度です











-I● 特狩里見等 : 有り
概算工事箕43.00′l体
J封力壁 b開口付壁 1.開口上下壁補強タイプ l-b-1
9 ㈱オキナヤ ･帥口銘のある耐力壁 遡顎
軒力壁工法
一
Nail:kaihatsL血kinaya.Co.lp 二 ㌦ ∴ 冨ヨ
版井工事賛 ユセット (2本入)投打単価 16.800円
J封力蛭 b開口付坐 2.開口部周辺の補強タイプ l-b-2 日本防災協会に住宅等防災技術評価を中計中
10 ｢ト軒某開口フレーム｣JBRA-1システム｣-Id■'.｢ ㈱タツミ 見附工場 (鮎量fi苛)3 ... t 1 -● " !厨 摩 ■ ｢ 1! 】∫一､r












叩 Mail二Shige,namiki飢aneken.co.jp ホールタウン金物 (HD-25)と同等の耐力を
特肝登録等 : 有り 発揮します○
横井工事費88.000/セット (材料♯のみ)(sRF250:40rn､SRF30:2kg)別途工事書 (財) 日本住宅 ,木材統挨センター耐力筑験
13 イーメタル㈱千 :486胡24 と捷合壁情事 4.2
Mail:infoee-mt,亡0.jp特許登録等 : 有り
坂井工事♯約75.000円′ヶ所
vl 浮き上り防止 補強材 vl
14 ARS工法 7クビ化学I業㈱
.篭 蔭 1.I,6 vy,i,vt､畑 fxL/′ヽ∫ .AR68-7 ホールダウン金物と同等の接合範補強
暮書七分 拝辞登録等 : 有り
枚#工事費





















J I l l l l 1 1 ｢
4615% 4.0畔 蒸壬:-二三脂班だ岳隙労.
l l l ＼ L l ! j i＼-二二｢＼L.
45.7%. 3.4略 言さき妄;lJ,
L47.1% 2.6維:≡;溺E誕岳川l1t.
[ 仁/_一一⊥-｢～" l l 1 ぎ
43.2%. ほ賢●け.
l 卜､‥｢､--｣､サト.～ - l 事 】
-47.佃 =:A.5%催 き-S;頚躍岳…廉 ……二…三…表
一 一 一/ + I l l ! d/づニ/ ハ
∴45.4%- :'3.3畔 …幸田珊 静媚 .
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%






















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
E]知らない ロ知っている E)よく知っている 団不明












全県 1.0 77.4 21.6
下越広域連携圏 1.2 84.9 13.9
新潟広域連携圏 1.3 63.7 35.1
中越広域連携圏 0.6 84.0 15.3
魚沼広域連携圏 1.1 90.2 8.6
上越広域連携圏 0.7 82.0 17.3
佐渡広域連携圏 1.0 85.7 13.3
資料 :住宅需要実態調査 (平成 15年12月1日実施)
(6)
《自宅の安全性に関する所有者の考え≫
















平成15年4321平成 8年～ 03 7昭和61年～昭和56 64 53 42 3昭和25年以前全県0F -43.4%､ .卜 12.4% 2.1%019738236%
i l l l r l l l
_26.1%､. l 19.3%l l l l l l l F
∴29.7%._ l 31.3% 願
, i l l l J l l
48.0% ー 14.7%
i J l r l -l l l
44.7% f 11.6% #
- 生 l l 事 l l I
･43.7%∴′ [ 22_3% 斑
l l i F l l J l
:40.6%- 1 18.8% 闘I ! l i l l F E
㌔.4え7%. 1 26.1% 願l l 毒 r i i l J
34.6%､∴ J 48.1% 感謝? ー J l l l 事 l
､､44.4%.ノ l 45.5% 戯J I 妻 F l l l l
怒il擬卜 ∴35.3% .l 55.3% _匿腎洞
l i l l l F i J
:､23.9%′､ .l 51.1% 済 巴監iI,
I l ! .l l l l l
[ I I I J E l l i
㌔.39.5%. f 34.6% 磯
% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% .80% 90% 10
























不明平成15年4321平成 8年～ 03 7昭和61年～昭和56 6- 4 53 42 3昭和25年以前総計0

























20.7%- 王様5t ■ l t ー
% 10% 20% 30% 40% 50%
E350万円未満 E350-100万
資料 :住宅需要実態調査 (平成15年 12月1日実施)
( 10)





















委 員 E日用 順
委 員 込田幸吉
委 員 三宮 隆
新潟大学教授
新潟工科大学教授 副学長
新潟県土木部都市局建築住宅課長
(社)新潟県建築設計事務所協会長
(社)新潟県建築設計事務所協会
(社)新潟県建築設計事務所協会
(社)新潟県建築設計事務所協会
(社)新潟県建築設計事務所協会
(社)新潟県建築設計事務所協会
(社)新潟県建築設計事務所協会
(社)新潟県建築設計事務所協会
(社)新潟県建築設計事務所協会
信州大学助教授
新潟職業能力開発短期大学校助教授
GL設計主宰
込田工務店(秩)
三宮工務店(有)
新潟県土木部都市局建築住宅課
新潟市新光町4番地 1
TEL 025-280-5441
FAX 025-28516840
E-mall t1600305@mail.pref.nligata.jp
(社)新潟県建築設計事務所協会
新潟市白山浦1丁目614番地 白山ビル6階
TEL 025-265-4748
FAX 025-23ト6553
E-mallkJk15⑳lily.ocn.ne.jp
